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У роботі розглядаються теоретичні аспекти щодо_економічної сутності 
собівартості продукції; системи показників та методів планування витрат на виробництво 
та фактори, що впливають на величину собівартості продукції.______________________ 
Проаналізовано_ основні показники діяльності ТОВ «Цемент» та динаміка 
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ОДЕСА – 2019 
 
Структура змістової частини реферату кваліфікаційної роботи бакалавра 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність  теми  У системі показників, що характеризують 
ефективність виробництва, одне із провідних місць належить собівартості 
продукції. У ній як у синтетичному показнику відбиваються всі сторони 
виробничої й фінансово-господарської діяльності підприємства: рівень 
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, якість роботи 
окремих працівників і керівництва в цілому. Важливість вищевикладених 
проблем, необхідність їх глибокого теоретичного дослідження і практичного 
обґрунтування для підприємств України обумовлює вибір теми роботи, мету, 
структуру та напрямки дослідження, обумовили її актуальність. 
Мета дослідження розробка теоретичних положень і обґрунтування 
практичних рекомендацій щодо шляхів зниження собівартості реалізації 
продукції як інструменту підвищення рівня прибутковості підприємства ТОВ 
«Цемент». 
Завдання дослідження: 
- розглянути теоретичні засади формування собівартості на 
підприємстві та шляхи її зниження; 
- здійснити аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ «Цемент»; 
- на основі проведеного аналізу виявити можливі резерви зниження 
собівартості; 
- на основі виявлених можливих резервів зниження собівартості послуг 
підприємства запропонувати та обґрунтувати шляхи зниження собівартості 
послуг на підприємстві; 
- розрахувати економічний ефект від реалізації розроблених заходів 
щодо зниження собівартості послуг підприємства. 
Об’єкт  дослідження фінансово-господарська діяльність ТОВ 
«Цемент». 
Предмет дослідження витрати підприємства ТОВ «Цемент» і шляхи 
їх зниження. 
Методи дослідження для вирішення поставлених завдань у роботі 
використовувались загальнонаукові методи (синтез, аналіз). 
Інформаційна база дослідження чинні нормативно-правові акти 
України щодо теми дослідження, підручники та учбові матеріали, наукові 
праці вітчизняних і зарубіжних вчених за темою роботи, статистичні 
матеріали, дані обліку та звітності підприємства ТОВ «Цемент» за 2015—
2017 рр. 
Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 
(57 найменувань). Загальний обсяг роботи становить 67 сторінок. Основний 
зміст викладено на 62 сторінках. Робота містить 22 таблиць, 4 рисунка. 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У першому розділі «Економічна сутність собівартості продукції 
підприємства» розглянуто економічну сутність собівартості продукції 
підприємства, види показників собівартості, фактори, які обумовлюють зміну 
витрат на виробництво продукції підприємства. 
У другому розділі «Аналіз собівартості продукції ТОВ «Цемент» 
проаналізовано основні техніко-економічні показники діяльності ТОВ 
«Цемент», досліджено динаміку зміни витрат на виробництво продукції 
підприємства. 
У третьому розділі «Резерви та шляхи зниження собівартості 
продукції ТОВ «Цемент» запропоновано та обґрунтовано заходи щодо 
зниження витрат на виробництво продукції ТОВ «Цемент» 
 
ВИСНОВКИ 
   Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі: 
 
1. Обсяги реалізації в 2017 році в порівнянні з 2015 збільшилися на 
106,58 %. Дані зміни відбуваються з орієнтиром на тенденції ринку цементу.  
2. Повна собівартість реалізованої продукції за досліджуваний 
період збільшилась на 94 %. Витрати на 1 грн. реалізованої зменшуються  на 
5,62 %, що є наслідком перевищення темпів росту обсягів продукції над 
темпами росту собівартості. 
3. Продуктивність праці у 2017 р. в порівнянні з 2015 р. 
збільшилася на 166,84 %. Позитивною тенденцією є перевищення темпів 
зростання продуктивності праці над темпами зростання  середньомісячна 
заробітна плата 1 працівника у ТОВ «Цемент». 
4. У ТОВ «Цемент» спостерігаємо позитивну тенденцію до 
збільшення прибутку від реалізації продукції на 124,58 % в 2017 році у 
порівнянні з показником 2015 року. 
5. Протягом досліджуваного періоду суттєво збільшуються і 
витрати даного підприємства на випуск та реалізацію продукції. Наявність 
кризових явищ в економіці України, постійне збільшення вартості 
матеріальних та сировинних ресурсів вимагають ретельного вивчення 
резервів та шляхів зниження витрат на виробництво продукції в ТОВ 
«Цемент». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
